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1. Ahmed devrinde Mimarbaşı Mehmed Ağa’nın 
yaptığı Sultanahmet Camii, basık kubbeleriyle ye 
binanın zarafetini tamamlayan altı minaresi ile, İslam 
şaheserlerinin başında yer alıyor
1. Ahmed, dine ve 
Peygam bere bağlıydı
Sultanahmed Camii’ nin banisi, I. Ahm ed, dindar ve Pey­
gambere bağlı bir insandı. Camiin temelleri atılırken ete­
ğine toprak doldurdu ve kazılan çukura dökerek “ Ey 
âlemlerin yaratıcısı, kulun A hm ed’in bu niyazını kabul 
e t . . .”  diye yalvardı.
OsmanlI padişahlarının 14’ün- 
cüsü olan I. Ahmed, İstanbul’da 
eski Bizans Hipodromu’nun yanın­
da, şimdiki Sultanahmet’te bir ca­
mi yaptırdı.
Süleymaniye’den 59, Selimiye’ 
den 41 yıl sonra 1616’da ibadete 
açılan bu cami, I. Ahmed devrinde 
mimarbaşı olan Mehmed Ağa tara­
fından meydana getirilmişti.
Klasik Osmanlı mimarlık gele­
neğinin bu en önemli eserine, da­
ha sonra tarihler “Mavi Cami” adı­
nı verdiler.
Sultanahmed Camii, saraya ya­
kınlığı dolayısıyla imparatorlukta 
büyük değer kazanmış ve burada 
yapılan resmi mevlütler, devlet 
protokolü içinde sayılmıştır.
Sultanahmed Camii’nde mimar 
Mehmed Ağa, basık kubbe tuttur­
mada büyük bir'başarı göstermiş
Devrin mimari
ölçüleri
çinileri, saray
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nakkaşları çizerdi
Sultanahmed Camii’nin pencereleri Süleymaniye’den fazladır. Ca­
mi daha aydınlıktır. Bu yüzden Süleymaniye’de loşluk ruhani bir 
etki uyandırırken Sultanahmed’ in aydınlığı camiin temel mesajı­
nı farklı bir noktaya götürür.
Sultanahmed Camii nin yapıldığı sırada Osmanlı çini sanatı en yüksek dü­
zeyine ulaşmış bulunuyordu. 0 çağda İznik çini atölyelerinde yapılan çi­
niler günümüzde dahi dünya müzelerinin en değerli parçaları arasında 
sayılır. Resimde aynı döneme ait bir çini pano görülüyor. Bu eser İstan­
bul’da Arap Kapı’da Sokollu Camii’ndedir. Panonun üst kısmında Kura­
nı Kerim’den İhlas suresi yuvarlak olarak, alt kısmında “ Besmele”  düz 
yazı ile yer almaktadır. Pano 16-17. yüzyıl Türk çiniciliğinin harikasıdır.
ve bu açıdan binada erişilmez gü­
zellikte nispetler kazanmıştır. Sul- 
tanahlmet Camii’nin altı minaresi 
ve bu minarelerin gerek kubbeye 
ve gerekse genel alan kullanımına 
olan nispetleri, yapıyı dünya şahe­
serleri arasında baş köşeye yerleş­
tirmiştir.
I.  A H M E D  DEVRİ
Süleymaniye'den
daha aydınlık
On dört yaşında padişah olan 
I. Ahmed devri, Osmanlı İmparator- 
luğu’nun olaylarla dolu bir çağıdır. 
Ancak, bu imparator, eskiden beri 
gelenek olan kardeş kanı dökme­
yi önlemiş, tahta geçtiği gün kar­
deşlerine dokunmamıştır; Bazı 
tarihçilere göre bu hareket, uygar­
lık yönünden çok yerinde, bazı ta­
rihçilere göre ise, devletin sonu 
olmuştur. I. Ahmet’in devri, olayla­
rı arasında Anadolu’daki ilk Celali 
isyanları önemli bir yer tutar.
Ondördüncü Osmanlı Padişahı I.Ahmed bugün “ Sultanahmed’ ’ adıyla anılan cami­
yi yaptırdı. Mimarbaşı Mehmed Ağa’nın eseri olan bu cami klasik Osmanlı sanatı­
nın en yüksek noktaya ulaştığı çağda yapıldı ve günümüze kadar ulaştı.
OsmanlIlar geriliyor
Osmanlı Sultanı 1. Ahmed zamanı 11 Kasım 1606’da Zitvatorok antlaşması imzalan­
dı. O zamana kadar Avrupa’da her dediklerini yaptıran Osmanlılar ilk defa bu antlaşma 
ile gerilediler. 1 ılda 30.000 dukalık Avusturya vergisi kaldırıldı. Yine bu antlaşmaya göre, 
Avusturya krallarına Osmanlı devleti tarafından eskiden olduğu gibi, “ Kral”  denmeyecek 
“ Roma çesarı” denecekti. Bu sözcükle Padişah ile Avusturya hükümdarı uluslararası hu 
. kuk açısından aynı düzeye getiriliyordu.
Süsleme yönünden 
çok zengin
Sultanahmet Cam ii’nin mozaik ve yeşim süslerle kaplı mihrabı, 
sedefli kapıları, türkuvaz üzerine altın yaldız işlemeli çinileri var­
dır. Btı işlemeler, süsleme sanatı bakımından camiye büyük bir 
değer kazandırır. Mahfcl üzerindeki oyma ve kabartmalar ise, taş 
işçiliğinin en güzel örnekleri arasındadır.
Mimar Mehmed Ağa’nın hayatı hakkında 1618 yılında yazılan 
“ Risale-i Mimariyye” isimli eserde devrin mimari ölçülerinde de­
ğişiklik olduğu yazılıdır. O zamana kadar bir “ zira”  yani mimar 
arşını 60 parmağa bölünürmüş, her parmak 10 ipliğe her iplik 
100 örümcek teline ayrılırmış. Miras taksimi gibi. Şeri meseleler­
de zorluklar doğduğu gerekçesiyle sonradan bir parmağı 60’a de­
ğil 24’e bölmüşler.
Muradpaşa celalileri 
kuyuya attırdı
Sultanahmed Camii'nin yapımında 21.043 parça çini kulla­
nıldı. Bu çinilerde genel olarak mavi rengin egemen olma­
sı, eserin “ Mavi Cami" olarak anılmasına da neden oldu.
Sultan I. Ahm ed devrinde büyük Celâli isyanı patlak 
verdi. Celâlileri yıldıran Kuyucu Murad Paşa oldu. Pa­
dişahın çok itimat ettiği M urad Paşa, Celâlileri öldürerek 
kuyulara attırdığı için “ kuyucu” lakabına hak kazandı
Sultanahmet Camii’ nin çinileri saray nakkaşlarının verdikleri 
çizimler üzerine İznik atölyelerinde imal edilmiştir. Osmanlı ar­
şivlerindeki icmal defterlerinden anlaşıldığına göre bu cami için 
“ Kâşigar” yani Çinici ustası Haşan tarafından 21.043 çini yapıl­
mıştır.
Temel atılan kazma, 
Topkapı Sarayı nda
Sultanahmed Cam ii’ nin ilk temel taşı konurken kullanıl­
mış olan güvez kaplı ve gümüş süslemeli kazma bugün Top- 
kapı Sarayı Müzesi’ndedir. (Arseven)
1616 yılından bu yana 
ibadete açık
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